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C I N E M A  G
Sítcftio «a Ir Ai«m«4a á« Galles Ha«s Oant© a! Basco do Kspana)
El local más cómodo y fiasco dá Mált g#.—Tempeiatupa agradable.—SI qu* se 
j qIíbíb» de los demás por tu  claridad, fijaze y presoatación de los coadros al tania- 
«^BStaral__ Hoy Lnne®, lo increibls; programa monstruo.—Kstreno de la mtere-
-•* ’£ r Ü A N O  Q U E  A C U S A
SniT» SI ray de 5a>ise. El actor de recursos insgotables, que ha recogido a todos 
Ji núbücos del monda snt«r.o Aon sus originales creacunas cómists.—La ipara’»»- 
nalfcula «Ttágica avanturera» y «SI sueño de Jaimilo».
^pr0ferenoia, 0 ‘30 —  Geiieral, 0 ‘15 —  Generales, 0 1 0
T? -A T nnsa 5 de M»to 191é:^S«c«ióa éonlínua d rS  tardará 12 noche.
E l  m i s t e r i o  d e  l a  e m b a j a d a
SI programa lo complr-arán las magnificas cintas
L O S  O JO S  D E  D A  M U E R T A
í  T 1.  BO m ««s ta t .r .0« t .  tít«l*í* «Los «pslos ««ooo» 
I ^ Mañana, el «Cuento de invibrao».
Klegantá y completamente reformado. EsFdáculo áa cine y 
p o r S n i ^ ^ ^ ^  magnifiet* y selectas seccionas
A las ocho Y medía y días de la noche. , . , »• í ..Hoy despedida de las tan epiaudid*8 y eriginaTes albitas
^  b e l l a  sLOPEZ y  au  ex cén trico
Rvlln cran¿ioso de la célebre cánzonetisiaExito grandioso ae R O SA LES
y de la eminente y sin igual daMarina „  ¿  _  . _  „  - 
 ̂ M A R I N A  E S P A R Z A
El nrosrama de películas será^nuevo y notable. ,
P r e o io l . - P la te a s ,  4 p ese ta s ; B utaca» . 75 cén tim o»; ®e^®ral » 20^
M.fi«naM rttfs primara soiréi de ^
eininente cantante itale-espafiela a gran vez CLOTILDE GASTELDOK.
L A  F A B R I L  M A L A G Ü E Ñ A
flu mMáicos hidráulicos y piedra artificial, premiado eón medaHa do oro en YMlaa 
5 S 2 S i% ^ ¡S íK a .Í ie n W : S i ■Bto anHr» Se Andalu^ y 4. mayet eipertMiaii.
Deeóslto do cementos y cales hidráulicas de las mejore! marcas
Depósll» d ^ l  HDDALGO B SPIL D O R A  .
12 I 1 M A L A Q A : : PUERTO, 2
é» de  ̂---------------- .*,«0 romano i Zócalos de relieve con
almacenes: Tuberías de cementos
Italia y la guerra
txposieionei UN ARTiaULO NOTABLE
 ̂Conclusión J
«...SaU&dee. -  Baldosas imitaCiéií a mármola# y aaosáioo 
JíttSedeluveuoión! Gran variedad on íosetaspara aceras y a
Los téimlnos i Luego « te  afio ha reconocido su grror o ha intérpretado la ley de di»
La guerra que hace Italia no se parece a 
las dcmá8. En casi toda la extensión de su 
fr^té es una guerra de montaña y ^u* 
montañaBl ¡La Garnia y el Oadora, tienen 
picos y montañas donde los soldaos se ba­
ten a 8.000 metros de altural He visto en 
los Alpes Oarnioos, puntos estratégicos p e
tintó modo que en el año precedente. |  los a^nos italianos, soldados particular
.......................  itsTei
H epublioanos q u e  se  h a c e n  m o - 
jj¿rciuico», y  m o n árq u ico »  q u e  
pre¿ona«i «1 f f a o « o  d» la  m o - 
n a rq u ía . r
He aquí un irtí futable fragmento ¿e  ̂
un notable artículo de España Naeoü' 
«Porque lo más extraordinariamente 
abaurd» de la» defeccione» resiente- | 
mente registrada» es esto: que míen- | 
tras lo# republicano» »e haeeü monár­
quicos por que aseguran que eon la» 
presentes Instituciones se puede hacer 
la felicidad de Espafia, los monár­
quicos declaran que al cabo de cua­
renta y tres afio» de restauración bor­
bónica vivimos aún on periodo cons­
tituyente; que no tenemos Ejército, 
ni Marina, ni Justicia, ni Hacionda, ni 
Eniefianza, ni Administración; que 
carecemos de independencia econó- 
mlea; que catamos virtual mea te inter- 
yenido»; que todos lo# vínculo# nacio­
nales se halfan relajados; que sa han 
cegado las fuentes del verdadero pa­
triotismo; que: la emigración, la crisis 
del trabaj» y la carestía de las subsis­
tencia# despueblan a Espafia; que mi­
entras aquí el hambre y la miseria se 
enieftorean del país, en Marruecos se 
despilfarra el Tesoro nacional con la 
más necia y rulsosa de las aventtara# 
imperialistas; que las garantías cons-
A confesión d® parte relevación de meut
prueba. 
De ahí
.jnaooB, resueltos, heroicos han opu - 
nado y conservado a pesar de diez y siete
*»afvna Aa niAVA. Hfl VistO OttOS PUntOS en
recurso 
territorial. .
dadas en Mayo último son nulas, a 
mayor abundamiento deberán serlo 
las ©ScluiIoBe» que se decretaron an-
por los esfuerzes que fueron necesarios para 
efectuar el aprovisionamiento a tales altu-
ticos y, sin prueba ni justificación al­
guna
¥ida republicana
CentroRepub’icano Instructivo Obrero 
del 9.°s distrito
Se ruega a todos los señores socios 
sesirvan asistir a la sesión reglamen­
taria  que se ha de celebrar el Miércoles 
7 del corriente, a las ocho y media de
la noQhe. . . .La Junta Directiva suplica la pun­
tual asistencia, por que han de tra ta r­
se asuntos importantes.
El Secretario, Muñoz.
a  B . O  N I  G  A
Mi croniquil'a Dos fenómenos ha lle­
nado de indignación a los mauritanos 
matritenses. Han declarado a Behaven- 
teícorreljgienario suyo y no pueden
tiucl»»alei sonjin mito, y  él sufragio ^  tolerar se diga que su última obra^tea-
una farsa, y la Representación nacio­
nal lihá ridicula farándula: que sélo 
triunfan eJ privilegio y M  dinero; que 
el Estado e» «» feudo de negociantes, 
eipsculadorc», capíq»e# y oligarcas; 
aus con todas las apariencia» de na­
ción civilísada, libré y ©nropea, pade. 
cemo# todas las realidades á« Id? pue­
blos iacultoB, agonizantes y moQiaU 
zades...
Todo esto sé dicho solemnemente 
en la Prensa; en 
lamento por los hombres de 
quia, por sus gobernantes y adminis­
tradores, desde Cánovas del Castillo, 
autor de la frase «España es úna tribu 
Con pretenniones», y Sagasta, cuya es 
aquella otra de que «fon espsfioles los 
que no pueden ser otra cesa», hasta 
loa Romanones, los Maura, los Sán- 
ehfz de Toea, los Urzáiz, los Villa- 
nueva, los Gaiset, etc., etc., que en 
en estos últimos años han hecho la 
disección del régimen con sus certe­
ras y aplastantes revelaciones.»
tra ln o e s u n  drada, una comedia 
un sainete, sino un panfleto germanó- 
filo donde Inglaterra, simbolizada sñ 
Venecia, es pintada con los colores 
más sombríos.
ras y asegurar .además,los otros servicios im­
portantísimos de mnnieiones etc. En todas 
partes se han heoho o ensanohado carrete­
ras, que serán el di# de mañana un campo 
espléndido para los tuiistas italianos. Los 
italianos por su audacia y por su constancia 
se han mostrado dignos de sus predecesores, 
los romanos, cuyo genio constructor liane- 
oho prodigios. En algunos meses han ^®u- 
cido y transformado la naturaleza, superado 
loa obstáculos, franqueado las fronteras, y 
libertado unos territorios. Léise el UDro 
lAl Frente» de Luis Barzini, un libro que 
merecía ser traducido, y, se verán los prodi­
gios cumplidos por las tropas italianas jj  
sólo entonces se tendrá nna idea ^ 1 y 
de la resistencia de estas tropas. No héblo 
en estos términos por un sentimiento de 
agradecimiento debido a la aeojida tan ge­
nerosamente hospitalaria qu0 he recibido; 
el agradecimiento se exterioriza en otras 
formas. Sólo quiero oumplír con 
de justicia. Lo que vi más alia del Izonzo, 
me impone de haeerlo asimismo, como lo 
que vi en los altos de las montañas de üar- 
nia y del Gadore. En las trinoheras delGar- 
Bo hay, o el fango que todo lo engulle, o las 
rocas contra las cuales todo esfuerzo m e - 
trella. ¿Cómo instalarse on semejante terre­
no y cómo avanzar? , _
Sin embargo, los soldados italianos han 
logrado instalarse y han logrado avanza»
D E  S O C I E D A D
En él eotréo general vinlérón de 
Córdoba, el ingeniero, don Julio Al- 
cáíá Zamora, su esposa y su bella 
hija. , .
D# Granada regresaron, el campeón 
áél Tennis, don Víctor Gaztaux y su 
distinguida y bella esposa.
; Dé Ronda vino, don Eernandd Gús- 
irero Eguilaz.
En el expreso de la tarde marcha­
ron a Madrid, el marqués de Puerto 
Seguro, la distinguida señora da A r­
teche y  au belliiima hija Mari»; dofia 
Julia San Miguel y su bella sobrina 
Lola Campomanc», Mr. Clariton Ra- 
dy y saflora, don Tomás Rui*, don 
Teobaldo Gurmán; el coronel de A rti­
llería, señor Souza y eí presidente de 
la Cámara de Comercio de Melilla.don 
Pablo Vallescá.
A  Valencia marchó, don Pedro 
Tonda.
I Salón Vlctorm Eogen^
, Gran función 4» 5. tarde a 12 noche.
A petición del público se exhibirá por 
ú'tima vez la pelicnla de enorme éxito
EL H O á iB á É  DE L O S VEN EN O S
8.'̂  serie de le sensacional obra 
L O S V A M PIR O S 
(SI sucesor de Fantemea). 
Bstreno de la notable obra en dos 
aclos
Los n ó m ad as
Precies. Plateas con 4 entradas, 2 ptas.; 
Butaca, 0 30; General, 0 15; Media, O'IO.
P e t i t  P á l a l s
. Séccióii continua desde las 5 de ia tards 
e 12 de la noche.
Selecto y extraordinario programa.
La grscioaa cinta marca Hayston®
U n  m arid o  ca riñ o so  
E&treno de la emocionanti cinta en 
colores, en dos actos
L a r iv a l de  R ich e lieu  
Estreno de la magistral comedia dra­
mática ®n 3 actos, en colores, interpreta­
da por los jirincipaies artistas d« la Casa 
Gaumont, titulada




I individuos no son cep&ees de desempf-
En la parroquia da San Juan tuvo 
lugar anteanoche la fitma. de esponsa­
les de la bella y simpática sefiorita 
Dolores Bonilla López con el aprecia* 
ble joven, don Manuel Jiménez Mon­
eada..
Las numerosas persenas invitadas 
ai acto, fueron espléndidamente obse­
quiadas.
La boda tendrá lugar a finírs del 
presente me».
Con objeto de pasar uno» días con 
los señores de Mattíne* {.don Victori­
no), ha venido de Véísz Málaga» la be­
lla sefiorita Ana de la Cruz Marín.
Ha dado a lu i una hermosa nifia, 
la dlfUoguida esposa del ingeniero, 
V dbtí Sevérino Vega de Secáne.
I Reciban nuestra enhorabuena.
sfqtt^óiBaerjÚBtoi; medid y 
lentitud de sus progresos con las dihoulta-
I
[Ay de mi! Benavente, el Benayente 
reaccionario, censervader, místico y 
sentirofeíitalmeDte cursi, es intangible. 
No lo fué el de Gente conocida, el del 
Dragón de fuego el de la Princesa Bebé, 
el áe Los Malhechores del Bien, el de 
Benora amar. Ni siquiera el de Inte­
reses Cm^o^ j  La Don Ja-
ciato ha necesitado gscribir B l collar 
, -fallas, con Ja regeneración mau- 
de e».v » -imbolízada SB úna domes- 
róT jáimistaá*..-_ , x  confiada, 
tica y La ciudad alegre ^ d e
aprovechamiento de UM
des que Se les oponen. Os aseguro que son 
unos buenos soldados y que la guerra ha re­
velado y exaltado la soUdaridad naoional. 
Al entrar Italia en la guerra, había quien se 
preocupaba del resultado práctico de la re- 
oiette unidad geográfica y admimtrativa de 
Italia. La guerra se ha encargado de dar la 
oonteetaoión. La unidad moral de Italia no 
tiene nada que envidia» a ningún otro país. 
Todas BUS provincias comprendieron en l» 
misma forma el mismo ideal.  ̂ ^
Con el mismo entusiasmo exteriorizaron 
toda BU fe en la Patria común. El norte y
Da su viajo a Madrid y  Murcia, re­
gresaron- ayer, el segunde Jefe de 
Aduanao de esta capital, don José 
María lUán y su bellísima y gentil 
hija María.
el mediodía, rivídizaron en sacrificios y Im- 
roismo. En los hospitales y ambulancias he 
visto a sicilianos y a napolitanos, euyos je-
la
croniquillás deleznables, .
turba de señoritingos W
porque cree es lo que se lleva, le decía .
A confuNi le parte.
re dramaturgo Predilecto. ^ |
Hay celebridades que son peores que 
el olvido... ^  I
¡Cómo rugen esos bravos pala^nea 
benaventianosi Hay que «tries, j^ fu *  
recidos, apostrofan a quien se atreve a 
discutir su ídolo provisional. Parque
fes emosionadoB ensalzaban el valor y 
resisteneia con que estos ^
MDstnmbrados al sol, aguantaban sin vaoi- ,
larmente rígido en las altas KhopañaB,
Aquellas eayai morenas denotan
Nada les faltó y la Intendencia italiana,
justamente orgullosa de lo que ha lograda
Han regresado do Granada los esti­
mado» jó vene» citudiantes, don Ma­
nuel García Egea y  don Jo»é Gatall.;
m
El día de la Ascensión ha veatldo 
por vez pdóisra el traje largo, la bella 
señorita Eloísa Eazlo, hija de nuestro 
querido amigo, don Nicolás Fazio.
Si encuentra en la corte el distin­
guido joven, don Manuel Blasco Alar- 
cón,. con el fin de examinarse del pre^ 
paratorlo de la carrera dé Filosofía y 
T^etra».
Comenzada la construcción de una 
nueva casa barata por esta Sociedad 
con subvención del Estado,y acordado 
que, una vez terminadas las obras, se 
proceda n  su adjudicación con arreglo 
a los artículos 1.“ y 2.“ del Reglamento 
respectivo, se convoca a cuantas per­
sonas se consideren comprendidas en 
dichos artículos y deseen tomar parte 
én el concurso, para que en el impro­
rrogable término de treinta días, a par­
tir del 5 de Junio actual, de once de iti 
mañana a tres de la tarde, presenten 
en la Secretaría de esta Sociedad, Pla­
za de la Constitución, número .3, piso 
principal, sus solicitudes redactadas cu 
la forma prevenida en él articulo U , 
haciéndoles saber que se tendrá por no 
presentada toda solicitud,que no reu- .. 
na aquellos requisitos, no se ajuste en 
su redacción a lo prevenido en dicho 
artículo o no esté extendida con arre­
glo al modelo que esta Sociedad facili-  ̂
tará  gratuitamente. I
Y para conocimiento de todos y en 
cumplimiento de lo dispuesto se pttbli- |  
ca este anuncio en tres números con- |  
secutivüs de este periódico, adyirtién* ¿ 
dose que el Reglamento de adjudica- •' 
cióny régimen de casas construidas j 
' por esta Sociedad con subrepciones 
del Estado se halla de manifiesto en la 
Secretaría de la corporación para que 
púedan examinarlo los aspirantes al 
concurso.
Málaga 3 de Junio de 1916.—-El Di­
rector, Pedro Gómez CñaiO!.-—El Secre­
tario, tTiiaíi L. PeraZfCf,
ñí» a! passlo para qua h»a síáo nombra- 
dos, y sa van precisados a prasantar la 
dimisión.
Y volvíisdo al objsío da astis iiaess, 
as inhumano qua lea autoridades no gi­
ren una visita da inapsccíón por los ha- 
ririoa, qua son los qu# dan #1 meyor eon- 
lingente ds anferm«dad#s, qu# sa prc-ps.- 
gan a las oleses pudioRtfs, por que ía» 
obraros y las mojares da ésiea son qals« 
ñas sirv#n a los ««Sorsa, y aáamáslcs 
qu9 laboran y confaacionan les géasros 
alímsnticios, en lea cuales pusáe ir ®1 
germau d# fea ofefíirinaáadss: sí las auto­
ridades munieipaies no i&víísiin que lea 
obreros tangaa qna tí vi r en condicionas 
"“tan pésimES y autihígiónict».
Fcr humanidad, qus cumplan aon su 
d»ber los cubos da dístríH y que ios te­
nientes á» «Icélda visiten isa calles da 
RUS respectivos distritos, por fas cuí.ls8 
no pasan desda el día de ías alasciftiies 
da concejales, y qna la primera autoridad 
munio'p&i eumpía con al suyo y baga 
cumplir a los dfraás.—jáncírrfs Jiménez,
m m m
N o t a s  o s o é n l e a s
Madrid.—Ss hx «olshrado an al teatro 
Eslava el baueñeio graciosa, .jtipls 
cómica R*fi48¡a H&ro.
—En I» Z tíznela «s ha jesirsuado una 
ebr»,letra deí síñ?» Piañiól y música dal 
maestro Torreba, titulada «La luna nué-
Ví.»
Á jurger por fo qua lestmós en la pren­
sa matritsnss.ssis «Luna nueve» s® eclip- 
ssrá bien pronto del cartel, pues al inge­
nio de les autores bríHa Moa poco.
He terminado en Romea 1& tecaporada 
do «yarielÓA» con una funcióda bsntfioio 
? de la Asociación ds la Prensa.
I Ahora írobíj^ «a dicho coliseo usaám a«a4s 9illl#te« I « »  ®tcho coliseo usa
9 1 1  Sw SISv i S l C a l v U l I  i  ocmp«sl% cómico dramática y d@ «grafid 
^  ^ ^  ^euiaoo’s dirigida por el ssñor Roáií-
hacer, os enseña con satisfacción
amplios almacenes, donde en |
se encuentran aeopiadas ,
sas. y  esta satisfacción es leglti»»* í;
su í dolo a con |
Habíamos manifestadlo varia# veces 
que del censo electoral dol término de 
Málaga ee habla excluido última­
mente gran número de electores, p ri­
vando de su voto a mucho» republi­
canos. ^
Y si nuestra afirmáciÓa búbiera ne* 
jcesitado alguna prueba, no» la ofrece 
anteayer S ^ a d e  en E i Cronista sno do 
tus artioulistaff:
, «Pero es que, adema», habíá para 
nd hacérío, dice, una razón, que inva­
lida el acuerdo ds la desestimación^ 1» 
.dé que ese absurdo, esa monstruosidad 
qué pregona E l P ojpülar, tenía un pre 
cadente: qquel precedente que d*»oaba 
saber, con iCI3V buen áentido práctico, 
#1 señor Caffareaa; ÍS?® informe favo­
rable también de la ^ h t íc ^ a l,  
con acuerdo y conformidad d a l2 
vlnclal; sin que ésta abdicara de sus 
atribuciones, ni iíjcnrrlase en graves 
respensabilidadesy liéVatido ésos hom­
bres en linas hoja# sin firma, de nadie. 
Asi se hizo el año pasado.
Porquo^iei aéuérder, éá é l  sentido de 
tomar en confideración la iollcitud y 
encargar a Estadística qué compro­
bara la certeza de las manifestaciones, 
excluyendo o no,': ssgútf esta informa­
ción, aquellos eléctore# ijue en yerdap 
Teaultaran ausente», desconecido» .o 
emigrados, no tiene nada de absurdo 
ni de ilógico.»
Resulta de lea párrafos tran»orIptOi 
que la Junta provincial del €enso elec­
toral, separándose este año del criterio 
qué siguiera el afio pasado no ha .ex­
cluido en 1916 #lactores por el mismo 
procedimiento que aplicó p«ra «xcluir- 
"lo# en 1915.
fion Antonio. Desde el momento que umju —----- •*,S r  descendido hasta la concepción ;  ̂dificultades casi insuperables. Puede afî ^̂  
mauritana de España— concepción que |  marse que de ahora en adolouto *
S  encuentra admirable, lo que es | taré en cualquier oironnstaucia. Ademas
Han regresado de Madrid, el diputa­
do a Corte», don Modesto E«cohar; dop 
Benjamia Datraux, la señora viuda do 
Avecilla, don Rodrigo Garret, y lo# 
señores do Luque Leal (don José) y 
don Sixto Jiménez,
#
En ©1 expreso de la mañana vino 
ajrer de Bádajpz, el capitán de |nfaa- 
tería, don Manuel Villalón Girón, con 
el ¿á  do apadrinar a un sobrino suyo, 
on representación de su padre, el ge-
ha elevado aMellaun dato-B en avente se 
las alturas inaccesibles de la gloria 
perenne. ¡Guay del que no convenga 
en que La ciudad alegre y confiada QS la. 
maravilla del siglo 1... Será tachado e 
antipatriota y de otras 
Se le negará el derecho a ja vida. Se 
le querrá expulsar de la Sociedad, si 
no se retracta asustado y gemebundo. 
Cuando los nuevos cruzados qqe..el 
oflb próximo, saldrán de Covafto
I
ot ño a a a OT»»vúg|i 
seguidos de un ejército innumerable de 
frailea, caciques, toreros ^hijos de fa­
milia aspirantes a empleados públicos, 
nos conquisten íntegramente, los con­
victos de heterodoxia dramática ten­
dremos que emigrar. Se nos^incluirá
eñ’un indic.B nuevo. Y si no huimos a 
tiempo, la hoguera será coa 
los jóvenes mauritanos que llevaron, 
-»n «na tarde v una noche memorable,
■" a  a L  JacTitoVhasta el d « -
camo Oe stt «ÍT?” . b a ito 4p ««aaara - 
banda delante de la  _
la mbrajy el espirita del ejéiéito, son exee-
Apesar de qáe.por oirouastaneias partioú- 
lares que hay qúe tener én cuenta para tór 
nn juicio iihparcial,la aeción^de Italia sé ha 
limitado a la deolaraoipn de guerra a Aus­
tria, el espíritu italiano está todo eon los 
aliados. Los ecos de Bélgica habían suble­
vado y emocionado a-todas las ooneienoiás, 
El heroísmo de los soldados de Verdun, en­
tusiasma y exalta todqs los corazones. Es­
ta dura batalla que se desarrolla desdo tres 
imoSes en la orilla dél Mesa, ha suscitado ou 
Italia una admiración, de la onal he podido 
encontrar en todas partes las naás sinceras 
manifestaciones. Hay como una especie dê  
orgullo de familia en la alegría qué se ma­
nifiesta y habría qué rementar múy lejos 
para encentrar una semejante solidaíiedad 
le Bentimientos e intereses entre las dos na­
ciones hermanas. La neutraüdad de Italia, 
era ya un hecho considerable por la liber­
tad que nos daba de desguamecer emoom- 
pietá seguridad las fronteras de los Alpes. 
Su iutervención ha libertado a los frentes d?
neral de división y goberaador milita» . 
d9 aquella plaza, doa Francises YiUa- J
Ay®? circiilaíoa inolstentís rumor## 
ralseionedos con *I Llleoimiento en el 
Hsfipílal civil, de Juan García Garví jal, 
hsriáo d« un dispara d« revolver en ja  
oaUo del Duque « i Rivts, por Leopoldo 
Cámara Ruano («) «N.ño del Cífculo»,
hecho del que dimos auenta a los lecto­
res «n nuestro número anterior. >
Til»? rumores oareeen d* certidum­
bre; él hariio ccn’iaúa en el mismo ̂ sslá- 
do de gravaáad, y según «1 teetimouit} 
de persones qu» habieron ?on ói ¡ayer 
Urdo, se haba bssítnte animoso.
Dijó que U herida producíale algunas 
 ̂molestiss y que habían desapaieeidf iQS 
agudos dolerás qua al prigcipio sintlara.
Las diligencias judiciales practicudas 
por el jua» de guardia, señor Jiménez 
S:rr«íá, se proTongeron bsstu las s«?
de la m«ñaaa de
A dieha hora y eenáaclío por una pa­
reja de Seguridad, pasó a la oáresl el 
, «N.ñs del Círculo».
í Damostrada la inocencia del tecader 
t Juan Navas Salas, el juez lo paso «n li- 
? birlad. '
lón Fuentes.
Hoy maroha a Cádiz, a eumpUr sus 
debore# militare», ol.diétinSq^<5o jovsq, 
don Carlos Guerbóa'Alonso.
Q n t j i j  M  püblfCD
Madrid.
G H . A . N T I L é L > Y
tUborado con naja del dí«, en dulofs y
pastelee. . .
Brazo de Gitano con crema de »»*•- 
Paetcles de carne calientes todo el día.
Ensaimadas mallo'rqnínaB. ^
Pastas y Bizcochos. Espeóiiílts per*
Bi agraciado con*Ia moneda de oro de 
20 pesetas en las Tartas 
sido don Salvador Muñoz, MártJta» 13. 
LA IMPERIAL -  Gasa de moda.
52. Teléfono, número zu
lina ayuda que no debemos ni'oo:v.2r 
biliar. La guerra en 1» oual Italia so ha me- 
tidV atestigua su olarividenoia y se ¥?!?• 
otoña con sus aapsranzas de su papel euro- 
p'00, y sobro todo no es una guerra de poca 
cuenta... Es áspera y dura, difícil y peligrq- 
sa¡4 Cuando se eenoluya, Italia que qúiSO 
cargar óon su parto dé penaüáades, tendrá 
también la parte que le eorrespende en 
premio de la yíetoxiáf ,
. I jOUIS Babthou.»'
En breve regresará de Torre deí 
Mar, la bellísima y gentil señorita, Lo- 
lita Vivar Téllez.
• ■ m
El «Teñáis Club» prepara para el 
próximo Domingo i i  d®racfual, una 
fiesta én hoóor de la ofieiall^ad del 
regimiento do Borbón,
Esta fiesta, como la que se ha de 
celebrar la víspera da San Juan, si 
guiando la costumbre de áfio® anterio­
res, prometen estar muy animadas, a 
juzgar por el entusiasmo qüe reina ©u- 
tro el elemento joven de esta elegante 
Sociedad de de|)prte»j , ,. ,
. Además, c» muy probable que se 
órganlóe otra para el día del Corpuf. 
La junta directiva ha acordado la
. Sr. Direstor á§ Kl Popular.
I Muy s«ñor míos Rirsgo a ust®d 1« in- 
f sercióa do l«s pr«s#nt«s Unta?',por s»gun- 
' da voz, sobro el mismo asunto, en #1 
périóiico da su digiia dirscción, dándola 
: graeit» anti<ji?s4«s su affaoo. ssguro aer- 
j  vldor q. b. s. m., Ancirds Jiménez, 
i  «Sn Kl Popular f ich* 2 de M*yo del 
protsnt# sfii, «piraos un* esrta firm&dé 
vpor Virios víCínosáelacaUsds Barra- 
giu »n l» síceión «Qarj.«s d«! público», 
fáGUra^ndiJ d# Iss »u oridtdts y priaci­
pamente dsl señor fjQtlde, le desapari- 
c.óu, cómo f<Jco de infección de ua soler
*H’adtúlliéfi de s©?iq», dqranto el fQryieq- ^ ¿áúlsléoiouer la «lista aegff» ¿a iojua-
qia *2ía« esratra® por m:>did de una va­
lia, para que no arrojen tu  él Íís iamun- 
dieie».
Puts bita, es la hora en que ao 
h* sparícido autoridad algur,». a compr}' 
|i«y las dáñatelas formuladas.
Y yo me pregunte:
¿Cómo van a tener tftmpe «n Gi Áyua- 
tamiento ¿e in»p«cei®<f f̂'lSiS áenuRoiffS 
qqtqeJlf, l|^##a.Jé«Í6náo ta» atareados
%
gu?z d# la V«g«.
I Barcelona.—Sa el tsatjo Apolo b/4 á«-
[ bulado una eompiñU ú« grandes «spee- 
I tácalos, que cultiva lee antiguas obras d©
. magia, «La p».t% d»; oabr®», qu® en pasa- 
1 das ge&sfaoiones deleitó a nuestros 
f abuelos, resulta una necedad pars »1 pú- 
l bico da hoy,
I  —Han debutado en el teatro Cómico las 
4 tip’es Adela Sahéraer Ñítalia y Garmen 
. D«iua y «i maestro Espeite.
^ Valencia.—Bu la Sala Baelhovea,
 ̂ tomplo «rigidido al divino arte fie la m ú­
sica en I* bella ciudad d® !ss flífes, »o 
ha celebrado usa bríll.*nt* ftsSta, «fren- 
dada a la memoria d«l glorioso maestro 
Grtnádes, inierpretándess composieio- 
de! autor de «gcjsecas», por dietin- 
£ guidas señoriias valencianas,
Aiietleron dos hijís d'„i malogrado 
mósico «speñól,
VallíiáoUd.’—Por la ccsnpiñía dé Er­
nesto Vflíjhcs, se ha esíírenado en el tea­
tro Pradera, la comedie «X! doctor Jjmó-. 
ne*,»
Cácsrsffi.—H». d&batado  ̂ compsñía 
cómico lírica del apíe^fuíio ador Fer­
nando VñlLj>,
Z'ifígoze.—La éa,Pzon«iis!a HmUía 
Breosmonte muy a.ph-.aáiuí?. en el tea­
tro Parislanís,.
BilbíO.—Ha dfbuísido sin «MíatíO ¿á 
íes Gempos S ísses, la comp>ñí?, de ope­
reta italiana do Aaaf.áííO
Córdoba.—L« iíuslro ^setríz MargíiVJía 
Xirgu. *8iá eos echa y. de ísur«kfi «n el 
Gran Tasitro.
En la iotfirpr^lsfciÓD de la 
ds It obra do Bitaifle «L?, marcha triuu- 
h h ,  ha obtenido uá tíjunfo deciiivo, 
siendo sdeoiída por d  riiblico.
Greñada,—Les mcñtoos del célebre 
ventiflocuo B¿nz, iisvan mq,<ao pública 
ai t5s(s.{?o Cervantes.
—La heím^tía ccmíílía ds Ben^vení# 
«QimjQ ¿e a?m..ñ!>», sido «strearda 
GSil érlio an eí teatro d« Iiíibel la Getóli- 




te mes de Junio, sin pagó dé cuota de 
entrada ni meiéi #ntici|)adof,
el
Nueva, MfiRQUÉSDFiREAL TESORO
J E T R E Z  Y  C O Ñ A C S
Ha marchado á Madrid, nuestro e i-  
tiifiado amigo y óorrellgionatio, don 
Antonio Malaver, j sfe de las oficinas 
de la casa de lo# seftqre# López y LÓ’ 
pez.
El señor Malaver regresará a esta 
dentro de breves dia», en unión ds 
don Antonio López López, que viene 
I de Lapj aróá.
tioías.ccma es ei áí j sr a tantos padres de 
ftmUie cesantes, sin haber ecmetido más 
de'ito que el de. ser honrades y haber 
cumplido •lerupalosamenle con su deber 
en el puesto que desempefiabat?
¿No merecen mejor ser errojsdes de sus 
puestos las autoridades que no cumplen 
con BU debar, y sa prasten a manejos po­
líticos con los que contribuyen e dejar 
sin pan a centenares de familia»^
La prueba de que es ua* medid» qú® 
contribuye al dése óíito de la meyería 
muchos dejos
Real Conservatorio de Música 
«María Cristina»
Los exámenss dé enseñacza no 
■les de Solfeo e instrumentos, tendráinu-
.gar en este Oentro el dh  15 del cerrienie, 
a las dos de la tarde. ^
Queda abierta la matricula desde 
ficha en la Seoretaria hasta el día 10, qWe 
espira el plazo de adíniaión.
Horas de oficina de 7 « 9 de la noche. 
Málaga 3 de Junio de 1916.—Ei Secre­
tario, Gustavo Giménez.
4
i dtl Ayúntanísuto ®»i qu»




M i t i n
Bái'C£!disg.»>AI milla «Is.I© As?»<ii&dótt 
La Nfe'vs!, eoa3üfj'i«roR un^s 60() ,pario- 
a«».
Loe ^eu£! Joé âdÊ daroBi dUrígim & sus 
eoaapafísros da Vaíaaeia y etrss capiU' 
les, pára qa« presentes a ios amadores 
las peticiones t^soríadas.
Os no ceocedsrks Ies ventajes pedi­
das, e! Jneyes eomnnicsrán cñeialmeata 
laliacias*
Vineulos em istones
Zarageze.—B1 Sábado, ®a traa esps- 
eial, llegarán los •xcarsÍGniatas guípaz- 
eeaaos, acompasados del alcaido y de 
varios concf jales y dípatados provincia' 
le».
Obileee al vis ja a «slrechar los lazos 
ds amistad entro ambas ragíonss.
D etenciones
Barcelona.~La policía ha detsnido a 
des empleados de la estedón raáístele- 
gráfieas de Pra-t de L^ohregai, autor y 
cómplice del robe do 7. OOO pesetas que 
ss cometió en k e  ofiaiaaa de la Compa- 
Sis.
S e l i d a H d a d
Borceíon*.—Les obraros constructo­
res han seordado epoy&r k  hueJgq de 
los textiles.
Náufrag'os
Barcelona.^-Bi vapor «Glree» ha Irai- 
dod« MarseUa vainte y «ais tripulantes 
d»I «Aurrers», «chido a pique psr un 
snfemariso.
Todos ellos declararon en la Coman- 
dánda ds Marina. *
Gonmsmor&cién
Barcaiona.'Log prograsisUs h in  acor­
dado eosmemerar con usa velada el 13 
aniversario do la muarte de Ruíz Zo­
rrilla.
Gonoef ión
B arss^ne.—Los patrones á© Manresa 
han admitido la demanda da los albsSi- 
iss, aumentándoles un real en el salarie.
O tro m itin
V«íeacia.--Los ebreres del ramo de 
construcción han celebrado nn mifi® 
para tratar da Is husiga que sestisnen loa 
operarios ds les taibres del ferrocarril 
¿«1 Central Aragón.
Asistieron numoresos individuos. 
Varíes huslguislas hablaron, y k m - 
biéa lo hici4r¿n algunes compañeros da 
la Seesfóa dei Norte, censurando al d* 
rector do la Compañía pop el despido do 
obreaes, y por nígarae, después, a admi­
tir las basss pr«8sntsdas.
Plohos cradoris aconsejaron la een- 
tisuaeión ds la huelga, ofreciendo su 
apoyo moral y material.
L ibras e s te rlin as
"'CoraSs.—Bl vapor iHíghland Rover», 
llegado hoy, á@ paso para Buases Aires.
aquí diez y eht& csjts eca 
5.000 libras esterlinas cada una.
Tambióa ©I vapor «Oríta» ¿ejé sa 
nuestro puerta cien cajas, coa Is misma 
santidad cada una de eilas.
Proaeáv el metálico de Londres y Li- 
vsrpoo! y v k ^9 consignado a Sanees 
«sp&fioies.
T o n o s
E n M adrid
Sé ha osiebrsSo la décima d@ abono,, 
Hdíándoso toros ds don Bdaardo Miura, 
fiüccs y descarados ds armamauto, sus 
cumplieron.
Mariia Vázquez, en su  primero, vero- 
niquea movido y muletea valiente, para 
un yalapió oaorme, del que sala voltea­
ndo, rasultaudo con algunos araí&zes y la 
taleguilla destrozada.
(Ovación y vusSía al ruedo).
Ai cuarfó lo íancea «osamenta y em -^ 
píen una faena desconfiada,porque el bi­
cho está aplomado.
Bi diestro io despacha d t un bejonazo, ' 
oyendo pitos.
■' Gsiífa, sn s! segundo, laneea embarn- 
ilado, pero trastea guapamente, a pesar 
de las tarascadas del bicho, que aeaban ; 
per desconfiar ai matador. #
De un pinchazo y una entera, supe- ^  
rior, es deshace ds su snemígo. |
(Ovación). I
Al quinto lo saluda con varias veróai- 
cas regulares y con la flámula desarrolla 
una labor despegada, para media atreve* 
sadiiis, que divide l&s opiniones.
)5eUsete?os da al tareero diversas vs- 
íÓBÍsaa superiores, y después ds un so­
brio trasteo deja media en todo lo alto.
(Ovación, vuelta al ruedo y paíidón da 
©reja, que corta nn peón entro dudas de 
si se conesde o no si apéndice).
Al sexto io veroniquea bien y lo pasa 
con valentía, para nn pinchazo hondo, 
otro regala? y una enítra, exeslsnte.
Ba uno de loe pases de muleta, co&sio- 
aó£s ligera herida en la mane.
Belmontito 89 mostró trabij ^dor, Iras- 
teando bisa y pinchando con brevedad.
Su labor sa premió con frecuentes 
«plausos.
E a  V i s t a  t^log^ro
Con buena entrada celebróse la corri- 
ds dispuesta para hoy.
Ss lidiaa toros ds Palhts.
Mazzantínito, con t i  capots y mulsta 
demostró valsntis s  intsligeneis, y pin­
chando qusdó mal, oyendo msnifestaeio- 
nes do desagrado. '
Puntaret, trabajó adornándosa mucho, 
realizando lucidas fásnas; con si estoque 
bien, siendo splendíde.
É n  V « l U d e l i 4
Se han lidiado foros de Sánchez, quo 
resaltaron mansos.
Pacomío Peribánez ha astado hacho 
nn valiente, derrochando arte e inteli- 
gesefa.
Ba el teroero de los suyos desarrollé 
una ftsna de gran torero, empleando 
pases de todas mareas, entre las acia* 
maeionas del páblieo y les acerdes da la 
música.
Coronó SU'expalentísima labor ;de mu­
leta con megniflets ssfoeedss, que le va­
haron ias'ersjas de las astados que «a- 
y «ron a sus pías. ^
B( trai^j# ds Posada no desmerseíé 
nada ai lado del que ejecutó @1 diestro 
vallisoletano.
Estuvo muy valiente y adornado, esto­
queando superiormente.
Obtuvo dos orejes.
La corrida ha satisfecho por completo 
s  la afieiém
E n  CoruñA
Los bichos de Villar hsa resnUedo 
broncos y ds difíciles ocndiciones para 
Ja lidia.
Busebíe Fuentes torea con valor y co­
nocimiento de su profesión, eguautando 
varias tarascadas.
Coq el B&bie qntdó bien y mediano. 
Fortuna trebeje ai principio coa vslea- 
tíe, pero después se deecempone. y pin­
chando no le faé propicia la auerte.
E a  Graaiada
Los toros 
mansos,
Lagartijillo quedé superior, eoritndo 
una oreja.
^Fsta noche ceas reunida la fcmilia |  Contra lo dicho por «1 almirantazgo 
j -  I elcmán, el acorazado «Warapit»» y el
“ Ba*a d© la flor *C9íitPálorpedéro«Aca8taii,nofa«roahaij- 
Casi todos los periódicos publican sea-  ̂ , a Peer»
¿es articules dedicados a la fiesta de la
flor que ss verificará m%ñaut, élcgiando 
la costumbre eneemisade a resester do 
la muerte a los iubereuloscs.
Todos inviten ai público a depositar el 
Obolo que sirva para afianzar la vida de 
numerosos Infsiioes.
La cuestióa  d©l día
Continús siendo si tema ds tedas las 
eónvsrsecioncs y embargando Is aten­
ción pública .Iq hqjtalla naval librada sn 
el mar del Noria. i
Las c^cnjlarics que seliaóen son «fa- 
sionsdfsimos, tanto pór los sliadóftlés 
tomo por la ds los germanóflles. s
Aunqús fijameúts aún no ss sabe a
verdad da lo oenrride, pnesías cctadisv
«ív»*̂ ***® sus pérdidaé
120,000 toneísdas, a cambio de 1501000 
alemanas, es indudable que el toaeleíli; 
total de legktarra exeedeiá ea la misma 
preporcióa que ant^ al gernaano.
Ciare es que ínterin no sa sapa con 
exactitud las anidados perdidas por una 
y otra parle beligerante n© sé cenocérá 
la magnitud dé la bataha.
Pero desda luego si efecto moral con- 
gmdo pw Alemania e« grande, y esto 
hará n Inglaterra preocuparse más de 
pratager eus flotas, aún teniendo quí?- 
Bá que desatender elgo él bloqueo.
E a  libertftd
Nemad.
B( cNa&tor» y el «Sh«rk», se encueh- 
transutre k s ocho contratorpederos hun- 
diicé.
Teimhién es incierto que un submarino 
glés haya hundido tras baques mer­
cantes alemanes, sia previo aviso.
Buques, alemanes,^
Gireulsn íssistentea rumores de que 
ocho buques alemanes sssaparon do la 
batailai refagfándese en aguas dinamar- 
qnesas.
Bl ministro ds Marina dinamarqúé», 
una vez qus expiró si plazo de psrma- 
—  ̂  ̂obligó a laa naves a abendsnar 
con itttsrnarl&s
ar P A S C O  A _
Alm acén ai p e r  majror y  m ^ o T  á& Ferretex^a,,
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latería de eocína, herramiastas. aceres, chapas ¿« zinc y latén. aksabr» nm, hojakU, tornilierfa, clavazón, csMsntes, «t«., «i©.  ̂ ‘ ammnp», .«tí
C  A  N  D A  D O
Aln^acen áe  F e rre te ría  a l por m ayor y 
7í«« riÍMÍf «#®íuaí Koírajss jara ediñ^nioa ,̂ Herramioníes, Chapee d« hiof»
l  cobre, Aiamfeps», Tuberías de hierro, P!o»o y sitaSo, ToeaBíeyS Í S
vazén, M aquisark, Ccsisaíe, ate., «í«.
con grfindíaíma yiclencia, dando si ene ­
migo pruebas de uh valor notable.
Satisfacción 
Zarich comunioan habersa rs- 
milido si k«ieir.4úése hejk en si fronte 
oriental, el informe relativo al combate naval.
 ̂ Bi emperador expresó Is mayor satis-. 
faoGión.
Toda la prensai alemana elogia el valor 
oe les marinos, repitiendo la frase dé 
«nuestro porvenir está sn el msr».
Guando fueron leídos sn el parlamento 
los pormenores déla batalla. los diputa^ 
dos, puestos de pie, escucharon C3n re* 
oogimiento,
Uníoamente los, socialistas disidentes 
eontinnaron ea sus asientos, áíssaiieado 
asaafes espeoialés, lo que provocó uaa 
lempesiad de indígaacioa. '
Los dipuUdos Dibou? y Haese, diri- 
giéndfSia é!Ío®, exslamebia: «(.Vergüía- 
z«, V9f|,üsft«s pare vosotrof».
• Gura él estómago « inís' 
latomacai áé SÁIZ Í3iS
O e u U s t a
de González hán rssultsde
Merced a las gísíionés realizadas por 
el rey don A’fonao, ha sido puesto en li­
bertad el conde de Gauaenoni, que lucha­
ba tn  las filas del ejército francés y fuó 
herido y h«cho prisionero en Maguncia 
el mes de Nóvismbro de 1914. * ^
La familia dal eonde ha telegrt.fiido él 
rey expresándole su agradcelmianto,
LA P O L l T I i i  '
En ©1 campo
Bi eonde de Romanones p*st el día en 
el etmpo.
Reoepoión
Bu la Academia Española se ha verífl- 
ViíJaurr t̂ia*****^  ̂ •xBainisIro señor
Presidió o! señor Me uro.
Asistieren humeresos aeadémiees v 
García B* jarano, bien tersando, y cen «hk» ellos si Marqués do Alhu-
la flámula sa lució. cemas. v ««
Pinchó superiormente.
Salinas, Bien y superior.
E n Baroelona
Plaza ds las Arenas
Se ha verificado con Buena entrada la 
corrida organizada para hoy.
Pidió la llave la notable bsilariea «La 
Argentíniir», qna fuá muy aplaudida.
Bí ganado da Concha y Sierra 
una buena pelea.
Vicente Paster da buenos lanees de ; 
cepa y eon la muleta sé aearéa a su ene- \ 
migo, emp!eando.,p}sts.dspesho, queso 
aplauden; pinohé saperiormento.
Jeseliio quadó bien eon tala, dando 
varíes pases de rediilas, y a la hera su­
prema se portó muy meéisnaiaienté, ■ 
oyendo pitee. |
Sáleri estuvo superior en uno y ms- f  
dianoenotro. i
Pl$za Monumental
Ss hán lidiado novillos de Gómor, qus i  
cumplieron. . f
Oetionoíto ha estado valioiite y traba­
jador, y pinohendo oorté una oreja.
Angeleíe se portó bien con si aspóte.
Bl bicho arremeta eentra si diestro, 
derribándole y rompiéndole si calzéa.
Pinché enpariormonti.
Bn «I sexto ¿«ssrrolla une faena eolo- 
sal, aderezada eón muchos adernes.dan- 
do pases de tedas mare&e.
Entra bien y deja una gran sstoopda,
(Ovscién). i
Bl espada fué sacado en hombros. - 
Durante la lidia, un novillo empitonó 
al handcriiisro Peralta, voltcándclé ho- 
rrereaamante.
Safra nn puntazo do pronóstico roscr- 
vado.
Bl picador apodado Civil rosnltó sen- 
tusionado en una ingit.
i. ® í«cipí«ad*wo leyó un disaurso se- 
hra estilo diplomálieo, documentadísimo 
y redactado con gran tecnicismo.
Lo contestó eloenentsmsnto Navarro Reverter. '•»T«rro
Ambos fueron ovaeionades.
R e s t f t b l d o i m i é K t o
Cambó, completamente resta- 
" Meeid®. ptsa el día an Aranjuez, acom- 
h.z9 pi Sa¿o de los ssflorss Ababa! y marqués 
' deCemps.
M e j o r í a
»«i®rado bastante,
pero continúa en oama. <
Hoy le visitaron numerosas persenali- 
dades y amigos.
El gGbierjto de Barcelona
Gírenla elrum or deque Suárez laclán 
no volverá a Barcelona por preferir, in- 
OiUso el mismo Gobierno, que tensa 
asiento en el Congreso. ,®
Parece qne susUtairá a Incida ctro 
gebersador de Barcelona. tx-
t i  g s e r r a
htnei»
t i  puerto, tmé&aHzañdo 
en easo eéntrarlo.
De P a r ís
V Accidente
ránté jsfO’de! Gaíiiñete dsfiwinísterió, ha 
aecidents de aviación, 
eeurrido én Bourgét.
^̂ *®̂ 4[*®®0B0fién dstélJssá® se^ sed-
, OomuDioados
Darénte ín ñocha da! 2 si -3 se sostuvo 
la lacha fúriosamsnia al este de Verduit, 
por qneíér conquistar al enemigo el fa«r- .tq de Vaux. ■' - '' ■ . ® -
Tddba sús atiqíi^s írscígsróa, «ieado 
sendos par nuestros fuaĝ ^̂ ^
 ̂ Cóntihuémormanteaiéndon eá i l  ia- 
terloridsl fuerté.
;K! én ta ’go ha tenido qaa «uspeuder 
«í Sábado los ataques ds infan- 
*fv*» y aucqué eépérimes ua Euevo 
asalto, en feutnles# orgsmee, lo «abre­
v es  .cqnlsnor, eén el mismo ardor que 
hasta ahora. ^
Kn 14 derecha del Mesa intentó el ene-
psspiiés realizó mn tramando átsquo 
®®‘̂ ® y «1 íe®rt», que los puso
•n posfsion do una do nuestras trinche­
ras, siendo desalojado, mereád a un con- 
traatsquo. í
pira acometida realizada esta mañana  ̂
sobre el mismo punto, Iss frtoasó,
dél*lfe*ss^* 60«>®^«8 «n Is izquierda
Ba ol resto dsl fronte musstrán activi­
dad ambas artilisfías.
Situación
BI farqz cscáritiaufo eon que sa bris 
slsnsmigo sa si frente ds V.rdan, és 
estrella contra nn»strá tenaz rssfstonoiá.
Kilos dosoán algún éxito, imporiándo- 
Isspocssaenficérviáas.
Nasstra resistsneia obliga al advsrsa- 
*“* otaquea, anta la im- 
pesíbilidad ds lograr éxito.
■ ■ Situación de Grecia
A las anevt do k  mañana ds ayer, al 
pntral Sarrail declaró sn estado dé sitio 
beléaico que ocupan loa
Varios dsstaesmsntcs ds trepas ocu- 
peron inmedistamsnte ks oficinas ds 
policía y gaudermería. el corrso. les k -  
rrocarrilss, la édministraeión dé asuss 
de gas y ás ©kcírieiáad. ® -®'
La guardia grisga ds Coi*rscs ss nsné 
•  í? stt® autopidadMEl cónsul Tronpikia, el jefe d« k  gen-
, ba«« dos díss. k  opor-
»*»«<•
auM*rÓ8*moV¡Wtóto«“J l i  gkrtm u Í l  f
I
Madrid 5-1916.
C p m iu is io « d o  
Parí».— 4rgoQaé. «1 eríémígo
temo UQ atíqaa qaa rcehssam^».
Bs smbis oriiías ás! Mosa hubo ata - 
ques advere*rios, qus igaaímsats fueron 
regazases coa g^uBd ŝ pérdidas.
, Kc el basqus do Csilietts cogimos b»jo 
ei fuego de numvíssis bskríU .ks agru- 
pamisníog eíiomígos, disporíáaáolos.
Meáu4o al His U7> grepo aviones
tudascoa ar,>oj6 b^bas st.bfs mu-
otrss d?M* y resaltando heridas
cantes m aU rkks soa insignifl-
Nufsíra ascuaárilía da e%zs sk eó  vi-
fSkJIfl***^** * aviones eusmigos, d«- tino en nuestras linea 
Otros dos aviones 
ametrallados. contrarios fasron
G á d i z - M á i a L g ^ R
Gran freiduría  de peseado
y  tien d a  de v in o s  
®«khIscimisnto, montado con to­
dos los adelantos modernos, tiene eomo-
f ” "  a la tienda, con•ntrsds por k  cslls dé Strschsn.
_ Míllagj
Ba , k  Carera da Capuchinos ss nro.
í®yerta entra Frauek- co Hamos Guerra, natural ds Alsanoho 
do 54 años, casado y su hijo peliuoo An’
Ionio Sónebez Gutiérrez, resíltando fs?« 
cen sú a  herida incisa cuatro centl 
metros sn loe dsdos Índice y medio do )■ manoizquierdá. r ^ m a e i s
El herido Mcibió tsisienek facultativa
1.* distrik dekMerced, donde cáííficarou k  lesión de
. . •« W í  da sa yarno lo driuvosn «u
domicilio un gua?dia munieípai.
Una paríja de Sogurídad llevó anech» 
u la casa de seoorro de k  oajie dal Gsrro- 
.<*« 18 «nos, Anisnio de k  
dómidüo en
ia eaile del Tiro número 15.
El sestra pressi^»ba.una herida incisa 
ea si costado izquierdo, de pronóstico re­
servado; después da asistido pisó a su
Dios el herido que caueáranls dicha 
ksión ea la caile de 14 Puente, dos indi­
viduos desconocidos.
La peligrosa costumbre da reeelgerse 
de k  trasera do los tranvía», por poco lo 
cuesta ayer un serio dísguato-ai niño ds 
siats «ños José Gcbailero Delgado.
Ba la Hsza B*j» do la Aloczaba eeyé 
del tranvía en que iba subido, produ­
ciéndose leves erosiones.
^ l é n d a r í o  y  c o i t o s
U U I M I O ,
Luna creciente el 1 a laa 23-59 
Sol, sais 4 47, pónase 19-8A
EL LLAViBIIO
FERHAIíDO RODRÍGUEZ ‘
i  ^.—MALAGA '
Atahleciinlento de Ferzeleria, Baterk de
VsnMcscs, se.venden Leles de Batería da ^
y 10*75 eaadéiaák lUw&W 
® todo oíísste«empre per valer de pesetas.
BALSAMO OBIENTAL 
Callicida infalible: curación radical de ca­
lles, ojos de gallos y durezas de W niesr
3̂  venta ea drogueriag y tlebdaí^Squiavoñllá.
DE IIDRID
(i?9a
(Ovaeión preíong«4a, sianáo el diestro 
saoadd en hombros de los esnikliette).
B r  Z arág 'O E k
Ei ganado ds Terrones resultó muy di- 
ficü.
VAquérito ss mostró muy vslíents y 
estuvo superior eon el pincho, rteibíen' 
do frecnentss^ovsoíones.
Tuvo que dar muerte al cuarto bicho, 
sustifnysndq a Alvsrifo ds Córdoba.
Bl simpático diestro eostehó muchas 
palmas y cortó dos orejas.
Alvarito ds Córdshs sufrió una harida 
en «1 muslo izquierdo, con desgarro, ds 
©eho eentimstros de profundidad, grsvs.
Dominguez derroshósris y guapeza, 
pinehando ooía bastante fortuna, por lo 
que alcanzó palmes, y un spéndics snri- 
enkr. ¡
Bl picador Relámpago racibíé nni 
q@rnsde, leve, sn Is pierna. I
Exi Valenoia |
Hoy ssoorrieren novillos ds AlharráHi |
Bianquito toreó con ssrsnidad y piii« i
phó á»p#rioímiiitf, evaeionándopalt. I
flUSIlAFO)
 ̂ Madrid 4 1W«.
A soessos
Ei Diario oñdsl del ministerio do la 
Guerra publica k s siguientes dispesi- 
ciense: '
Asesndiendo al empleo inmediato al 
teniente eor.>hal de la comandancia ds !a 
guardia civil do MáU ga, don Frtneiseo 
Paacel.
Idem ídem al primer tsniants dsl ro- 
gímisnte ds Extremadura, don Fernan­
do Olaguer Feíiú.
R eal o rdea
La «Gaceta» publica una real orden 
dispoaisado qus k s exporiscíoass sal­
drán libres de derechos per les Aduanas 
dal «ur 4e Bepañt, psra k s provisiones, 
portrechos, ganados y otros sriícnlos 
gravados por k  exportaeióa o.prohibidos 
. cuando sean destinados al ahastscimlsa- 
to do nuestro ejército sn Mcrruscos y 
 ̂ vayan por vía Tánger.
I Inspeotoi;* del trabujo
' La «Gacel®» publica la «probación ds 
k  propuesta dsl lastiíuto do Reformas 
Soeislss^ destinando a Málaga, como íns- 
paoter del trabajo, al que lo era ds Pon­
tevedra, don Crietino Vígil.
La rea l familift
Slprínefpc de Asturias y si infante 
don Jaims marcharon al Pardo, donde 
almorzaren.
Bi ray tstuvo sa la exposición de cua­
dros que ea el Retiró ha instalado el pin­
tor Vilkgas, al que feiieitó don Alfonso 
Loe reyes a8útírán>sta tardé a k s  ca- 





Con motivo del cumpleoños del rey ds 
Iflgíaierrs, ®1 almíranté Sir Jhoá Jrilieó#, 
eemandanté sn jefe ds k s flótts brikni- 
cas,̂  le ha dirigido uh téligrama feliei- 
tándele en su nombre y tn el de sus su- 
bordiBsdea,y «xpresandb 4! mkme tiim- 
po sn oonflanza y desees ds ver realiza­
da k  victoria a favor da las armas alia-
BI r«y Jorge le ha eontastado con ti si- 
guíoats despeche:
«Bmeoíonado ante el mtnstjs qus ms 
dirigís y que recibo si día aignients dal 
eembata naval, donde, ha quedado ds- 
«ostrada k  bravnrs de les efisisks y 
soldados que mandáis, lloro la pérdida 
da les valientes qus han muarte deiea- 
diandq k  patria, entra les que ss onsen- 
trabsa muchos de mis amigos psrsons- 
ks; pero sieato aun más.qú* la flota als- 
mtna, fiverécids por k  niebla, haya po­
dido escapar ds I«s grandés csssceueV  
Cías ds na encuentro que proelamaba 
desear, pero para eleual noha demos­
trado ninguna iuolinaeióa, une vtz pre­
sentada k  oportunidad.
. Aunque k  retirada d«I enemigo al ao- 
msnzar el qom>ete g î ŝj:al.no8 h? pr|va- 
do ds obtener sobra él una vieW k, Í«S’ 
aeenteoimientos justifiean más mi con­
fianza en koapseidad de k s  flotas de vuestro mtndo. -
Firmado,—Jorge, emperador y .rey. \
' . ;  Ofioisi I
Gonjinúâ  el violeniísimo combate d««- I
otra ceásidera eión.
T oda  let p iid n a  i.lÍB  ,i ,  míBM 4,
• y S ' K “‘
Bí Gabinete héloEo, celebró «xtíñso 
consfjo ptr« esíuáií r k  situación.
«Petados de Macedonia pé- 
dirán̂ k̂ inmediata reunién d sk  cámara 
y la sriidafi® k s fuerzas búlgaras que 
han ocupado tarritorio griego. ** 
D e  R e t r o g r a d o
. . Ofibiai
m  «aamigo ha bombardeado la aldea 
donde se libran combates
También bombardeófaérgieamentskartillería enemiga k  aidsa da Krey©,* . i
®̂ 5*®W  pa inteak. 4e avance enemigo.' 
í̂^®áPáoto. al frente, del Cánsase, en
knkivas! ^̂® *®w®® ®» •M
Como consecuencia del descalabro su- 
índo jo r  .1 enea îgo on Reyaduz, tu 
pníto!^* '®*«*M® ®l :oeate dfí citid©
Jtf is z a ii il la  d f  l o j  p í « j d t | i i r 0 p i
Axitibilioaa y  éstosfláoal
S e  vende a UNA p ese ta  la ta  
en  farm acias, drpg'uecáas etc.
^ pe  aiguUan
A“ *-
. bibríca de tapones de
La diractíóa generalde Obras públicas 
“?*®.̂ ® ®B el ministerm de
.Semana 25.—Lunes 
Santo de hoy.—San Bonif|oio.
Santo ds raaiana.T-rSsa Norbsrio y San Fslipr. '
k^Saluí i»®y?~-Ktt Santo Cristo ds
Bi de mañana.--Idem.
Iip ictíc ilé s  p ílifn s
^ T eatra  V i m  Axa
Anoche so vió muy íavorosid© esto «o- 
Iisso, obtoKieago Isa obres que forwébau
el progriíma, actrtada ínterpirstooién.
««iruscho, sagúa haméa auunciede 
sa vsrifiasrá «a «agundo lugar el estrené 
és k  diesutidu obra df Bsnavento, «Le 
mudad alegre y eonfiada.»
Ü íne FaseuaUitti <
 ̂ grandiosa peSícuk de &snuto hon- 
^m«nt» dramático j  altamente «easa- 
Cional s$ éslreoa hoy ®a #j ciaePsseua- 
Im  ̂ B» k  pgiícáíá «La zaano que cobór» 
toda la tfáina es tfosarrélla en Un am­
biento derealísmó y de belleza tanto, no 
solo sn lo qhé ss refiera a la istsrprs- 
taoión.que es impeeabie, sin© en lós más 
scahádea dataHss eseéaieos, qus el éspéc- 
todor an*i»d® ®l «torós «fga s 
identifloarsé eon la obra, esíalkndo al 
finaija_ooo explcBíén ewtasiaamo.
T .  A l o n s o
Insíalacienes eiéetrieas y sel!os-.«8ra 
c©kccióne«.~M»rqnés ds Lariós. 3.
Papslería, simüarias y flores árúfieia- 
las: Terríjés, 92.
A  le e  febriejuntes de h«éháu  
Para dirisdF fábrica, se ofrses me- 
lineiro, práe^co en todos los ristemas^héy 
®hS®«J»fv<W«pstoa6Ía.
W «aria buenas roforendas y todas 
euantku garantías so deseen.
 ̂ ^  la Adminisiraoién do «sA psriódiee 
intoraaarán.
Fomento, k  celebración de k  subasta 
Í í  *5!  ds k  earrsto^
D a l l o m A
.  í • Ofioisi
.B tod* r iíL to T '* *
intensidad de l^  duslea di artükrk.^  A lo krgo^ (ásl V^lle de Ca&pemulo 
tríris^*“ ''* *̂’̂ * *̂  ̂ 'íoeVs con.
Bn C«rnk y en ellsonz h? y cañoneo. 
*?**̂ ®̂ »«’®heaiigo8 hsh bombar- 
deadot-^s, y  c»nz«, Sabio y Vatana, 
©anka^ hbradna a láíklparioSis,', 
Nueaíraa sscuadriliea bombardea
•?®**‘Í!^eítuádciría  
él vatio AsUco, regrosando to­
dos los aparatos si© novad«d*
ü e V ie a a *
«»roll.dd »I «adMlt d« f « • “ »» déWI.« et.i»ÍTM « £
gh« r ai í.íM ownl d . Ipré, •  M uia. i  'i«««  m  n>"Blr B .M »y «  GMai.ok "  
Bl enemigo, en un ataque qua realizó 1 ’ .S»® »®'»«áad en al físm , v balká-
dtfen- 5 nwo. » *
ra de Bailen a Málega, 
poríanhfó. ®
de
anoehe, logró atravesar nuestras 
ate, on une profundidad ds 700 ytrdás 
pare n i eentruataqus da k s tropas eani- 
disusss, lo desalojó do gran parto del te­
rreno eeuptdo, a pesar dsl tremando 
bombardoe ds los alemanes.
Estos tuvieron enormes pérdidas.
• De A laste tda ia
. ..  . . .  1. batalla narálDimb da B«I,b c m . ,  ,
da Sk.ga, R .k  coBi,8,d «Idl. 31 dal pa-
sado a k s orneo de la tarde •
Doíankal^im er sUcueátró, si «Wss- 
pids», «Qien Mtry», un aco^«zido dsl ti­
po yAohiUofI ^  varies contratorpsdsres
quéiarón innjilizádos por
Fo? k  Boché Sé ritaudé ul a o ^ u k
Bl «Bolitín Oficial» núm. 126 éórrss 
paBdiaBla aldlaS» dal patada m »  
Mayo publica slanuncio y pliego de coa- 
slívtoto í *1* arrienda d«|servicio ds recaukfilón del coúüií^snk
P ^ m cu l, k  ̂ usi por ser-dobk
*̂**̂ f̂  Íofsír «I dk 30 i l  Ju­
an iSídri?*!! r*en Madrid, en k  Dirección ¿4
AdmiBistracióa y én esta e
SaidB da MeíaBM d a V í t . i f  “  *'
Felnqueres-Barhíres.—Por k  pressBto
*® ® Fl-
garqa, noy Lunés 5, u k s nueve y medía.
asuntos que quedaron so- 
-  sesión sntorior.
Aiémás.esk Sockiad pono én ccnóói-
íí íi!®  daf'é « co-
®®®®' «J s««aifia»do do uña í»y dal 20 ds
Bl Pffsidéhto, JSnrique Varela.
eivil ds Campánüks ha 
«««nietollamado Miguel, por
í i d í i í .  «óslenla relacionesamorosas.
Bldstraido ha sido puesto a dlsposi- i 
•iéx dél juzgado oorrespendienté.  ̂ i
,  ̂ S e  airriendan 
desde el día, un buen focal en. sitio muy 
oeátrieo con dos puertos caHé y otra de 
en su trovésit /  porto!, de extonss sapsrflcíeV éipszpiiru 
indusiria éimácsn u oflóiñss.' ' ■  ̂
Otro apropiado para cochera, garaga 
o almacén, tambióa amplio'y céntrice, 
situado sn ttna-Pkuaak.
Rezón: Tienda Singar. Angel I>
I S M C T á e D L O S
T S A ^ó  STÍTAL AZ A—Cómpafiia oómloo 
Arssaáiióft u6 Litlifl MftrtíQex Tovsr.
A lad 8 y media; «Los interéses eréados».
A la» diez y cuarto; «La ciudad aleare y 
confiada» (estreno)..
Bataoa eon entrada, l ‘S6 pias. itotrada ge­
neral, 0‘25. .
Preeio» para k  segunda eecMéa: Bataoa
SALOÍ? NOYEDADÉS.-fraude» seoelonee 
de riñe y varietés, tomando parte la Bella 
l  su oxcéntrieo, Manolita Bowles y .María Ssparza '
I: Plateas, 4 pt8S. Bataea, 5‘76 General 0<JK1
■|MMACONCTRT.~^^^^
6 déla tarde a 18 de la nojhe. Esoosiáósy 
variádmnámerosdepelioalas y múslM.
|j, Batáea, Q'40.—General, 0*88.
F CINE PASOÜALINI.—Bl medorde Mák
Si^íS íf*
Hoy, seorión oonfiima de 5 de k  tordo a 
ISdekuoehe.
; Miéreelas y Jueves, «Pathé Periódico»,
Todos las aoehm grandes mtrenos.—Loé 
Dom in^ y días festivos, faneíóa desde laa
, 8 de k  tarde a 12 de la aeche.
eónttmoa.—General, 0*16.— general, Q«1Q. ^
I Tto* d«*^ Ft^GLABi^PozMDoUM '
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